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. Contrôle expérimental comparatif 
de la valeur immunisante des vaccins antiaphteux 
Belin et Schmidt-Waldmann 
par Cl. BELIN et M. GALEA 
Le vaccin antiaphteux BELIN a fait l'objet, il y a presque 3 ans, 
en décembre 1948, d'un contrôle officiel, dont les conditions 
n'ont jamais été divulguées. La valeur de ces conditions et par 
voie de conséquence, celle du vaccin antiaphteux Belin, ne 
peuvent être appréciées, à notre avis, et à celui d'autres auteurs 
qui l'ont exprimé, que par comparaison avec les résultats obtenus 
au moyen du vaccin SCHMIDT-'V ALDMANN éprouvé concurrem­
ment et de la même manière. 
En 1947, E. et G. I.JECOMTE (1) avaient publié une étude clini­
que comparative des deux vaccins, portant sur un nombre rela­
tivement important d'animaux très attentivement suivis et con­
cluant à une légère supériorité du vaccin BELIN. 
Ces deux faits nous ont amenés à réaliser un programme 
d'expérimentations comparatives, dont les résultats nous sem­
blent mériter d'être e:xprimés, et que nous souhaitons voir co.n­
trôler. 
1° VACCINS UTILISÉS 
Nous avons utilisé, dans tous les cas, d'une part, le vaccin 
ScHMIDT-W ALDMANN, employé dans les conditions optima, selon 
une posologie- correcte, et, d'autre part, le vaccin BELIN biva ­
lent inoculé en un temps et prélevé dans notre fabrication cou­
rante . 
2° DOSE D'EPREUVE 
Nous avons utilisé pour les épreuves le virus 0 PONTOISE déjà 
employé lors du contrôle officiel du vaccin BELIN, en 1948. 
La d.ose minima infectante (quantité de virus suffisante pour 
provoquer une fièvre aphteuse généralisée chez un bovin 
indemne, selon ScmuDT) s'est montrée, avec ce virus, comme 
en 1948 d'ailleurs, inférieure à un cent millionième de gramme. 
Afin d'obtenir des mesures valables, nous avons recherché la 
(1) E. et G. LECOMTE. Étude comparée des vaccins antiaphteux de Belin et Wa.ldmann 
Bulletin de l'Académie Vét6rin�ire 1947. XX, n° 4, pp. 154 à.163. 
Bu!. Acad . . Vét. - Tome XXIV, Octobre 1951. - Vigot Frères, Editeurs. 
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dose d'épreuve susceptible d'entamer la résistance des. animaux 
vaccillés, soit avec le vaccin BELIN, soit avec le vaccin Scmnnr­
W ALDMANN, et nous nous sommes arrêtés à là dose de 1/1.000 de 
gramme déjà utilisée en 1948, pour le contrôle officiel du vaccin 
BELIN. Remarquons en passant que cette dose corresp'ond à plus 
de 100.000 doses infectantes, alors que ScHMIDT préconise, pour 
le contrôle, 10.000 doses infectantes. 
Des essais tentés avec une dose d'épreuve de 1/B.000 de 
gramme, soit plus de 20.000 doses infectantes, ne nous ont, en 
effet, permis de relever aucun symptôme de fièvre aphteuse , ni 
sur les animaux vaccinés avec le vaccin BELIN , ni sur les animaux 
vaccinés avec le vaccin SCHMIDT-'VA1 .DMANN. 
RÉSULTATS 
Ces divers contrôles préliminaires ont ensuite donné lieu à des. 
contrôles effectués dans les conditions ci-dessus précisées, dont 
les résultats se sont montrés concordants , et qui peuvent être 
résumés par l'expérience suivante : 
14 bovins de 2 an� environ, vierges de toute atteinte aphteuse, 
sont divisés en trois lots : 
Lot n° 1 : 6 animaux , qui reçoivent par voie, sous-cutanée. au 
fanon, 30 cc. de vaccin antiaphteux ScHMinT-W ALDMANN; 
Lot n ° 2 : 6 animaux, qui reçoivent par voie sous-cutan�e, 
à l'encolure, �O cc. de vaccin antiaphteux BELIN bivalent; 
Lot n° 3 : 2 animaux, qui ne sont l'objet d'aucune interven­
tion et doivent servir de témoins. 
17 jours plus tard, ce� 14 animaux reçoivent sous anesthésie 
générale au chloral et par voie intra- linguale, 1/ 1.000 de gramme 
de virus 0 PONTOISE. 
Pendant toute la durée de l'expérience, les températures ont 
été prises trois fois par jour, en même temps qu'étaient relevés 
les divers signes cliniques. 7 jours après l'épreuve, tous les ani­
maux sont abattus et les lésions soigneusement notées. Les résul­
tats obtenus ont été portés sur le· tableau ci-après : 
CONCLUSIONS 
Le contrôle expérimental comparatif des vaccins antiaphteux 
BELIN et ScHMmT-WALDMANN, au moyen d'une dose d'épreuve 
supérieure . à la dose classique, susceptible d'ébranler la résis­
tance des animaux vaccinés, et, par conséquent, capable de per­
mettre l'appréciation de leur valeur respective, montre que leurs 
qualités immunisantes sont très sensiblement équivalentes . Les 
légères différences constatées sur les animaux d ' épreuve dans 
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l'un et l'autre cas ne dépassent pas, en effet, la limite de êelles 
·que l'on doit attribuer à. des facteurs individuels. 
Ces résultats confirment et précisent les résultats malheureu­
sement inexprimés du contrôle officiel du vaccin antiaphteux 
BELIN. 
Vache Aphtes Aphtes 
















SCHMIDT -. .,_N ALDMANN Normale Maximum 39<> ++ 0 0 
- - Normale �aximum 38°5 0 0 0 
- - Normale Maximum 38°7 0 0 0 
- - Normale Maximum 39°1 +++ L. Pr. 0 
- - Normale Maximum 38°5 + 0 0 
- - Normale Maximum 39°2 0 0 0 
BELIN Normale Maximum 38°5 0 0 1 0 
- Normale Maximum 39° ++ 0 0 
....,.... Normale Maximum 39113 ++ 0 0 
- � ormale Maximum 38°6 (+) 0 0 
- Normale Maximum 38°4 + 0 0 
- Normale Maximum 38°9 0 0 0 
Témoin 1 + + + Maximum 41•4 +++ L.G. P.B.Pr. x.xxx 
Témoin + + + Maximum 40°9 +++ L.G.P.B.Pr. xxxx 
Température. - Normale : Sans modification sur les température relevées 
au cours des jours précédant l'épreuve (avec indication du maximum 
observé). 
+ + + : Évolution thermique aphteuse typique (avec indication du 
maximum observé). 
Aphtes primaires. - 0 : aucune réaction aux points d'inoculation; 
( +) : réaction abortive; 
+ : petit aphte primaire; 
+ + : aphte primaire moyen; 
+ + + : gros aphte primaire (toute langue, notation 
ScHIMDT) . 
Aphtes secondaires. - L : langue; 
G : gencives; 
P : palais; 
B : bourrelet ; 
Pr. : protubérance. 
Onglons. - 0 : auoune lésion. X, XX, XXX. XXXX : aphtes à 1, 2, 3, 
4 OD:glons. 
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Discussion 
E. LEMÉTAYER. - Il a été plusieurs fois souhaité ici même, par plusieurs 
de mes collègues et moi, que des expériences soient entreprises parallèle­
ment dans des conditions rigoureusement identiques avec les deux vaccins 
antiaphteux mis actuellement à notre disposition : le vaccin type Vallée­
Schmidt-Waldmnnn et le vaccin Belin, afin de nous faire connaitre la valeur 
comparative de ces deux vaccins. 
Nous devons savoir gré à M. BELIN d'avoir entrepris lui-même, le premier, 
des essais dans ce sens; les résultats obten.us par ·lui, après les vaccinations, 
font ressortir d'après son protocole, une valeur immunisante ég�e polir m 
deux vaccins. 
Il serait souhaitable, comme M. BEI.IN le désire lui-même, que ces résultats 
soient contrôlés d'une façon rigoureuse par d'autres expérimentateurs, dam 
de ·nouveaux essais, portant sur un plus grand nombre encore de sujets. La 
question, je le répèf.e à nouveau, présente un intérêt national et même inter­
national. 
M. JAcoToT. - :Nous pensons que le travail rapporté ici n'est que la pre­
mière partie d'une étude d'ensemble. Tl résulte des expériences de MM. BELI:\ 
·et GALÉA que, dix-sept jours après la vaccination, c'est-à-dire pratiquement 
au départ, les deux vaccins immunisent également bien. Il resterait à établir, 
selon le même protocole comparatif, si l'un d'eux surpasse l'autre par la 
durée de l'immunité qu'il engendre. 
